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PODCAST “LET’S TALK ABOUT” 
DENGAN TOPIK QUARTER LIFE CRISIS 
Oleh: 
Andreas Pranatalta Sitepu 
00000026465 
Produksi ini dilatarbelakangi oleh fenomena podcast yang semakin berkembang di 
Indonesia. Menurut data dari PEW Research Center, pendengar podcast di 
Indonesia mengalami peningkatan pesat, yakni 2006 sebanyak 11% dan 2019 
menjadi 51%. Situs DailySocial juga melaporkan bahwa sebanyak 67,97% 
masyarakat Indonesia familiar dengan istilah podcast dan 80,82% responden telah 
mendengarkan podcast dalam enam bulan terakhir. Seiring berjalannya waktu, 
konten-konten podcast di Indonesia semakin berkembang dan dikemas lebih 
menarik. Kemunculan podcast pada 2004 menjadi alternatif baru dari radio yang 
memungkinkan para pendengar mengakses informasi dan hiburan kapan pun dan di 
mana pun serta tidak ada batasan waktu. Meski begitu, masih jarang podcast yang 
membahas mengenai isu-isu yang dianggap tabu atau unpopular opinions oleh 
sebagian besar masyarakat di Indonesia. Unpopular Opinions atau lebih dikenal 
dengan opini yang tidak biasa mempunyai sudut pandang yang berbeda dari cara 
pemikiran seseorang akan sesuatu. Misalnya, agama, seks, disabilitas, quarter life 
crisis, LGBT, anti-bullying, dan masih banyak lagi. Akibatnya bisa terjadi 
kesalahpahaman dan perdebatan antar seseorang atau kelompok tertentu yang 
berdampak bagi psikologi seseorang. Seperti yang diberitakan oleh detik.compada 
Januari 2020 lalu, melaporkan bahwa seorang mahasiswa perguruan tinggi swasta 
di Yogyakarta meninggal dunia akibat bunuh diri di kamar kosnya. Korban diduga 
melakukan bunuh diri karena mengalami depresi mulai dari masalah keluarga 
hingga kesulitan menyelesaikan skripsi. Skripsi berbasis karya ini merupakan karya 
jenis audio reporting dalam bentuk podcast. Podcast “Let’s Talk About” hadir untuk 
membahas isu-isu yang masih dianggap tabu atau unpopular opinion. Seluruh 
episode diunggah melalui medium Spotify dengan media publikasi Instagram 
sebagai bentuk promosi kepada audiens. Pembuatan podcast ini melewati beberapa 
tahap, yakni praproduksi, produksi, dan pascaproduksi. Podcast “Let’s Talk About” 
terdiri dari tujuh episode, termasuk episode perkenalan. Hasil dari pembuatan 
podcast ini adalah (1) fleksibilitas podcast yang dapat membuat siapa saja 
menghasilkan konten-konten terbaru, (2) perlu adanya latihan sebelum melakukan 
proses rekaman podcast, (3) penggunaan alat rekam sangat menentukan kualitas 
audio, dan (4) pemilihan narasumber yang kompeten untuk membahasisu. 
Kata kunci: sudut pandang, podcast, quarter life crisis, depresi, opini. 
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This production is backed by a growing podcast phenomenon in Indonesia. 
According to data from PEW Research Center, podcast listeners in Indonesia 
experienced a rapid increase, which is 2006 as much as 11% and 2019 to 51%. The 
DailySocial site also reports that as many as 67.97% of Indonesians are familiar 
with podcast terms and 80.82% of respondents have listened to podcasts in the past 
six months. As time goes on, the podcast content in Indonesia is growing and packed 
more interesting. The appearance of the podcast in 2004 is a new radio alternative 
that allows listeners to access information and entertainment anytime and anywhere 
and there is no time limit. Nevertheless, there are rare podcasts discussing issues 
deemed taboo or unpopular opinions by most people in Indonesia. Unpopular 
Opinions or better known with an unusual opinion has a different perspective than 
the way someone thought about something. For example, religion, sex, disability, 
quarter life crisis, LGBT, anti-bullying, and many more. Consequently there can be 
misunderstandings and debates between a person or specific group that impacts a 
person's psychology. As reported by detik.com on January 2020, reports that a 
private college student in Yogyakarta died of suicide in his room. Victims allegedly 
committed suicide because of depression ranging from family problems until 
difficulty completing the thesis. This work-based thesis is a work of audio reporting 
in podcast form. The Podcast "Let's Talk About" is present to discuss issues that are 
still considered taboo or unpopular opinion. All episodes were uploaded through 
Spotify's medium with Instagram's publishing media as a form of promotion to 
audiences. The creation of this podcast goes through several stages, namely pre 
production, production, and post production. The "Let's Talk About" Podcast 
consists of seven episodes, including introductory episodes. The result of this 
podcast creation is (1) the flexibility of podcasts that can make anyone produce the 
latest content, (2) need training before recording the podcast, (3) the use of record 
tools strongly determines the audio quality, and (4) the selection of competent 
speakers to discuss the issue. 
Keyword: viewpoint, podcast, quarter life crisis, depression, opini. 
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